



This research aims to find out production steps and also production strategy of 
‘Farhan Asri In The Morning’ program which capable to increase Delta FM 
listeners. This research use qualitative methods to investigate the object in depth. 
Analysis done by coding and categorizing data. This research shows that production 
strategies which obtained by ’Farhan Asri In The Morning’ are using consultant, 
topic sharing relevant with listener’s life, use Farhan dan Asri as announcers, use 
celebrities to be sources, fast response with happening event, willing to reject clients 
only for maintain the listeners, choose lighter topic sharing in Monday and Friday, 
and also make preferred music survey which will be played on Delta FM. The 
conclusion is application of economic media theory clearly visible in ‘Farhan Asri In 
The Morning’ programming which media more concerned with the business side to 
increase its target audience. (RL) 





































Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan produksi serta strategi produksi 
program ‘Farhan Asri In The Morning’ yang mampu memperbanyak pendengar 
Delta FM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menyelidiki 
objek secara mendalam. Analisis dilakukan dengan cara koding dan kategorisasi. 
Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa strategi produksi yang dilakukan ‘Farhan 
Asri In The Morning’ adalah dengan menggunakan jasa konsultan, topik 
pembicaraan yang relevan dengan kehidupan para pendengar, menggunakan Farhan 
dan Asri sebagai penyiar, menggunakan selebritis sebagai narasumber, cepat tanggap 
dalam peristiwa yang baru saja terjadi, rela menolak klien demi mempertahankan 
pendengar, memilih topik yang ringan untuk hari Senin dan Jumat, dan melakukan 
riset musik enak yang akan diputarkan di Delta FM. Simpulannya adalah penerapan 
teori ekonomi media terlihat jelas dalam proses produksi program ‘Farhan Asri In 
The Morning’ dimana media kini lebih mementingkan sisi bisnis untuk 
memperbanyak pendengarnya. (RL) 
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